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1 L’A. analyse les sources et les causes du mouvement littéraire connu sous le nom de « še‘r-
e now ». Il montre comment toute cette génération pré-nimaienne et nimaienne, par sa
lecture savante de la poésie européenne (surtout française), a progressivement changé de
regard sur le monde, celui des hommes et celui des formes. Il dit aussi comment cette
vision du monde s’est transformée, ou plutôt a éclaté, avec ses moments nécessaires, ses
essais plus ou moins fructueux comme celui de la nouvelle vague. L’A. évoque les grandes
figures qui ont marqué ce mouvement jusqu’à la révolution de 1978. Il évoque enfin le
désarroi de la période révolutionnaire puis le renouveau avec la toute jeune génération.
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